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Д л я  р азработки  и исследования бортовых источников питания 
и р я д а  других устройств настоятельно необходим изм еритель  дейст­
вую щ их значений напряж ений , способный работать  в ди ап азон е  частот  
400 гц -т-i 10 кгц и имеющий погрешность менее 0,1%. В ольтметры, у д о в ­
летворяю щ ие указан ны м  
требованиям , пром ы ш лен­
ность не выпускает.
Н аи более  удобны в э к ­
сплуатации прямоотсчетные 
приборы, поэтому ак т у а л ь ­
ной задачей  является  р а з р а ­
ботка прибора именно т а к о ­
го типа.
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Б ло к  схема прецизионного вольтм етра  действую- бот показы вает , ЧТО наи-
щего значения больш ая  точность и зм ере­
ний основных величин п е­
ременного тока мож ет быть достигнута с помощ ью методов сравнения 
неизвестной величины с эквивалентной по действию величиной, извест­
ной с высокой точностью.
И спользование вы ш еизлож енного принципа, а т а к ж е  применение 
индуктивных делителей, разраб отан н ы х  на каф едре  радиотехики, и ф о ­
тоэлектрического к о м п ар ато р а  позволило создать  сравнительно простой 
вольтметр действующ его значения с требуемы ми характери сти кам и .
Его структурная  схема приведена на рис. 1 и состоит из:
— источника калиброванного  переменного н ап ряж ен и я  (1);
— делителя  н ап ряж ен и я  (2) ;
— эмиттерного повторителя (3) ;
— ослабителя  (4);
— усилителя мощности (5);
— ком парирую щ его  п реобразователя  (6);
— уравновеш анного  моста постоянного тока (7);
— нуль индикатора  (8);
— блока питания (9);
— входного делителя  (10).
1. И сточник калиброванного  н ап р я ж ен и я  служ ит д л я  получения 
высокостабильного переменного н ап ряж ен и я  10 в, типа меандр, частотой 
600 гц. В состав источника входит м ультивибратор, триггер, электрон ­
ный ключ.
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М еан др  с вы хода электронного клю ча поступает на прецизионный 
двухсторонний ограничитель на стабили трон ах  КС194Г, обеспечиваю ­
щих высокую долговременную  стабильность опорного напряж ени я.
2. П ятидекадны й  индуктивный делитель  н ап р я ж ен и я  (2) позволяет 
регулировать  опорное н ап ряж ен и е  (от 1 в до 10 в ) ступенями с необхо­
димой разреш аю щ ей  способностью.
3. Эмиттерный повторитель (3) обеспечивает согласование входной 
цепи с ослабителем  (4). Д л я  получения м аксим ального  входного сопро­
тивления повторителя ( >  1 мом) используется  схема компенсации 
в цепи смещения. Д инам ический  диап азон  повторителя превы ш ает 10 в.
4. У силитель мощности (5) собран  по схеме повторителя Уайта. 
Д остоинством  схемы явл яется  достаточно высокое входное и низкое вы ­
ходное сопротивления. Усилитель обеспечивает ограничение выходного 
н а п р я ж ен и я  на уровне Зв, что предохраняет  ком парирую щ ий п р еобразо ­
ватель  (6) от перегрузки.
5. Ф отоэлектрический ком паратор  состоит из лам почки  н а к а л и в а ­
ния (6), фотосопротивления, которое включено в одно из плеч моста, 
и нуль-индикатора  (8).
Ц ен а  деления  прибора составляет  0,02% от величины измеряемого 
напряж ени я.
6. Входной индуктивный делитель (10) позволяет  расш ирить преде­
лы изм ерения прибора до 300 в.
7. Б ло к  питания состоит из источников постоянного н ап ряж ен и я  на 
10 в и 34 в. И сточники выполнены по компенсационной схеме.
П ринцип действия
В приборе используется принцип разновременного  сравнения изм е­
ряемого и известного напряж ений. Т ак  к ак  фотоэлектрический к о м п а р а ­
тор является  нелинейным элементом, сравнение проводится  на одном 
уровне: 1 в. И зм еряем ое  н ап ряж ен и е  Ux с помощью входного дели те­
ля  (10) приводится к уровню 1 Ux^ l O  в; д алее  ослабителем  (4) — 
до уровня 1 в, и балансируется  м остовая  и зм ери тельн ая  схема. З атем  
по этому ж е  изм ерительном у тракту  пропускается  «компенсирующ ее» 
напряж ение, которое регулируется  индуктивным делителем  (2) до тех 
пор, пока мост вновь не будет уравновеш ан . Это сотояние говорит о том, 
что Ux = U k. По состоянию ручек индуктивного делителя  (с учетом 
входного делителя) получаем  инф орм ацию  о величине изм еряем ого  
н ап ряж ен и я .
Технические данны е прибора
О сновн ая  погрешность — менее 0,1 % ;
цена деления ш калы  у к а за т е л я  — 0,02»% ;
динамический диап азон  — от 1 в до 300 в;
ди ап азон  частот — 400 гц ч- 10 кгц;
питание — сеть переменного тока  н апряж ени ем  220 в, частотой
50 гц;
потр еб л яем ая  мощность — не более 5 ва;
минимальное входное сопротивление на частоте 400 гц — 40 ком.
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